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1. ペルシャ湾の秩序という観点に立つ貴重な研究としては、Michael A. Palmer, Guardians of the 
Gulf: A History of America’s Expanding Role in the Persian Gulf, 1833-1992 (New York: Free Press, 
1992)がある。筆者は同書を高く評価しているが、一次史料公開前の研究であるゆえの限界があ
り、その内容は同書の刊行後に公開された一次史料から検証されるべきであろう。UAEの形成過
程に注目する次の 2点は、一次史料公開前の作品だが、なお有用である。Glen Balfour-Paul, The 
End of Empire in the Middle East: Britain’s Relinquishment of Power in Her Last Three Arab Dependencies 
(Cambridge: Cambridge U.P., 1991), chap.4; Frauke Heard-Bey, From Trucial States to United Arab 
Emirates: A Society in Transition (London: Longman, 1982), chap. 9. 一次史料公開後の研究は、
UAEの結成過程における現地のアクターの重要性を強調する傾向にある。代表的な研究は次の
2点。Simon C. Smith, Britain’s Revival and Fall in the Gulf: Kuwait, Bahrain, Qatar, and the Trucial 
States, 1950-1971 (London: Routledge, 2004); Shohei Sato, Britain and the Formation of the Gulf States: 
Embers of Empire (Manchester: Manchester U.P., 2016). スミスは 2章を割いて米英関係を検討して
いるが、検討の中心は 1960年代である。一方、次のフェインの研究は、「英国から米国へ」の域
内覇権の移行という見方を否定する点で筆者と見解を同じくするが、同書の検討の中心も 60年
代にある。W. Taylor Fain, American Ascendance and British Retreat in the Persian Gulf Region (New 
York: Palgrave Macmillan, 2008). 
2. 本節の記述は、筆者のこれまでの研究に依拠している。拙著『幻の同盟―冷戦初期アメリカ
の中東政策』（名古屋大学出版会、2016年）; Toru Onozawa, “The United States and the British 
Withdrawal from South Arabia, 1962-1967,” in The Japanese Journal of American Studies, No. 28 
(2017), 83-103. 
3. 英国の南アラビア撤退前、米国務省は、英国のペルシャ湾撤退の噂にきわめて過敏に反応し、英
国側に対してペルシャ湾政策を変更せぬよう圧力を加え続けていた。U.S. Embassy in London to 
DOS, #3509, November 1, 1967, in POL19 ADEN, Department of State Central Files (DSCF), RG 59, 
National Archives 2 (NARA). U.S. Embassy in London to DOS, #3752, November 9, 1967, in DSCF, 
POL19 ADEN. 
4. Lucius Battle to Dean Rusk, January 9, 1968, Foreign Relations of the United States （以下、FRUS）, 
1964-1968, 21: 256-258; Memorandum of Conversation, January 11, 1968, FRUS, 1964-1968, 12: 603-
608; Johnson to Wilson, January 11, 1968, FRUS, 1964-1968, 12: 608-609. 
5. Bahrain to Foreign Office (FO), Telno 27, January 9, 1968, in PREM13/2209, The National 
Archives, Kew, England（以下、BNA）; Bahrain to FO, Telno 37, January 10, 1968, in PREM13/2209, 
BNA. 
6. CC(68)6, CAB128/43/6, January 12, 1968, BNA; CC(68)7, CAB128/43/7, January 15, 1968, BNA; 
Wilson to Johnson, January 15, 1968, FRUS, 1964-1968, 12: 611-614; FO and Commonwealth Office 
to Certain British Missions, Guidance #39, February 2, 1968, in PREM13/2209, BNA. 







Bahrain to FO, #31, December 28, 1966, in PREM13/2209; Memo by Michael Palliser, May 15, 1967, 
in PREM13/2209, BNA. また、1967年 7月、ウィルソン政権は 1970年代半ばにペルシャ湾から撤
退する方針を内々に決定したが、この決定に付随する形で、英国が軍事プレゼンスを維持してい
る間に、撤退後に「真空」を残すことなきよう、「域内の勢力均衡（a local balance of power）を
実現すべく可能なあらゆる方策を取るべきである」との方針が示されていた。OPDO(67)11(Final), 




8. Memorandum by Planning Staff, “Withdrawal from the Persian Gulf,” January 11, 1968, in 
FCO8/31, BNA; J.A. Thomson to J. Rennie, “Withdrawal from the Persian Gulf,” January 12, 1968, 
in the same folder. 
9. IRG/NEA 68-8, February 1, 1968, FRUS, 1964-1968, 21: 272-273; A.B. Urwick to M.S. Weir, “The 
Persian Gulf,” February 26, 1968, in FCO8/36, BNA. 
10. Washington to FO, #290, January 23, 1968, in FCO8/36, BNA; Memorandum by Radio-TV 
Monitoring Service, “Interview with Under Secretary of State Eugene Rostow,” January 19, 1968, in 
FCO8/36, BNA. 後述する 3月 27日の米英実務者協議で、米国側は、ロストウがペルシャ湾に関す
る具体的な知識を持ち合わせておらず、彼の発言は米国側の方針を発表することを意図したもの
ではなかったと、改めて釈明している。
11. J.E. Killick to R.A. Sykes, January 25, 1968, in FCO8/36; H.G. Balfour-Paul to A.J.D. Stirling, 
February 15, 1968, in FCO8/36; A.B. Urwick to M.S. Weir, “The Persian Gulf,” February 26, 1968, in 
FCO8/36, BNA.
12. Scope Paper, “Visit of British Prime Minister Wilson February 1968,” undated, in “United 
Kingdom: Visit of PM Wilson Briefing Book, February 7-9 1968,” NSF, LBJL; Harold Saunders to 
W. Rostow, February 2, 1968, FRUS, 1964-1968, 21: 275-276. これと前後して国務省は在外公館に、
米国政府はペルシャ湾の将来に関する「如何なる包括的あるいは具体的な計画をも持ち合わせて
いない」こと、そして英国撤退に伴う変化は「主として当該地域諸国の問題」であることを確認
する訓令を発した。A.B. Urwick to M.S. Weir, “The Persian Gulf,” January 29, 1968, in FCO8/36, 
BNA. 





除されることになったのである。Minutes of a Review Group Meeting, June 5, 1970, FRUS, 1969-
1976, 24: 265-269. 
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14. Dhahran to DOS, #505, January 28, 1968, FRUS, 1964-1968, 21: 265-268. 
15. Tehran to FO, Telno 51, January 8, 1968, in PREM13/2209; Jedda to FO, Telno 25, January 10, 
1968, in PREM13/2209, BNA.
16. DOS to Jidda, #103449, January 24, 1968, FRUS, 1964-1968, 21: 260-261; Action Memorandum 
from Rostow to Johnson, January 31, 1968, FRUS, 1964-1968, 21: 268-269; DOS to Tehran, #108214, 
February 1, 1968, ibid., 269-270. 
17. Background Paper Prepared by DOS, February 2, 1968, FRUS, 1964-1968, 21: 274-275; Brief by 
FO, “Prime Minister’s Visit to Washington and Ottawa February 1968, Defence Adjustment: Persian 
Gulf,” January 23, 1968, in FCO8/32, BNA. 
18. CC(68)13, February 15, 1968, CAB128/43/13, BNA. 
19. Memorandum of Conversation, “Persian Gulf: Discussion with United States Officials at the 




したと述べている。Roham Alvandi, Nixon, Kissinger, and the Shah: The United States and Iran in the 




20. Record of Conversation between the Minister of State for Foreign Affairs and Members of the 
State Department in Washington at 4:40 P.M. on Wednesday, 15 May, 1968, in FCO8/37. 
21. 英国に外交的な負担を転嫁する方針は米国政府内で徹底されていた。国務省が 8月に発した訓
令は、イラン・バハレーン紛争の解決を英国に委ね、米国自身は紛争の局外にとどまりつつ当事
者たちに柔軟な姿勢を求める立場に撤するよう指示している。DOS to Tehran, #214602, August 2, 
1968, FRUS, 1964-1968, 21: 305-306. 
22. Memorandum from P. Rodman to Kissinger, “IG Paper on U.S. Policy in the Persian Gulf,” 
December 31, 1969, FRUS, 1969-1976, 24: 242-245. 
23. Memorandum from Kissinger to Nixon, “The Persian Gulf,” October 22, 1970, FRUS, 1969-1976, 
24: 279-283; NSDM 92, “U.S. Policy toward the Persian Gulf,” November 7, 1970, FRUS, 1969-1976, 
285-286. 
24. この時点では、指揮艦のほか、駆逐艦 2～ 3隻より構成され、70年代に入ってからも規模に変
更は無かった。
25.「二柱政策」については、たとえば、Palmer, Guardians of the Gulf, 86-88. 「一柱政策」を強調す







26. FAAは米国側の呼称であり、英国側では、Union of Arab Emiratesとの訳語および UAEとの
略称が用いられていた。本稿では、1971年に設立されるアラブ首長国連邦と区別する便宜を考慮
して、FAAの呼称を用いた。
27. NSC Staff Paper, “Persian Gulf,” June 4, 1970, FRUS, 1969-1976, 24: 256-264; U.S. Embassy in 
Jidda to DOS, #3999, November 2, 1970, FRUS, 1969-1976, 24: 283-285. 1971年の 1月と 4月に、サ
ウジとクウェイトの合同ミッションが湾岸首長国を歴訪して 9か国の連邦実現を慫慂したが、こ
の時点では 9か国連邦はほぼ不可能と見られていた。遅くとも 71年春には、サウジ政府内で 9か
国連邦を強硬に主張するのはほぼファイサル国王のみになっていた。Jidda to DOS, #933, March 
23, 1971, and Jidda to DOS, #2079, June 18, 1971, both in POL33PG, DSCF （以下、POL33PG）.
28. U.S. Embassy in London to DOS, Secto 110/5496, July 12, 1970, FRUS, 1969-1976, 24: 272-274; 
Report by Richard Helms, undated, FRUS, 1969-1976, 24: 325-330.
29. Memorandum of Conversation, March 11 (afternoon session), 1969, FRUS, 1969-1976, 24: 230-
238.
30. Secretary Rogers to DOS, Secto 110/5496, July 12, 1970, FRUS, 1969-1976, 24: 272-274.




重要性を説き続けていた。DOS to Tehran, #84017, May 13, 1971, in POL33PG.
33. Rogers to DOS, Secto110/5496, July 12, 1970, FRUS, 1969-1976, 24: 272-274.
34. ペルシャ湾島嶼領有権問題に関する英国の政策については、次の研究を適宜参照している。
Richard A. Mobley, “The Tunbs and Abu Musa Islands: Britain’s Perspective,” The Middle East 
Journal, vol. 57, no. 4 (Autumn, 2003), 627-645. 
35. London to DOS, #1847, March 2, 1971, in POL33PG. 
36. Tehran to DOS, #1047, March 4, 1971, in POL33PG. 






すると指摘した。Dhahran to DOS, #376, March 27, 1971, in POL33PG.
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38. DOS to Jidda, #36768, March 3, 1971, in POL33PG. 国務省はジッダの米大使館に、新連邦問題及
び島嶼問題をイランと協調して解決するようサウジ政府に働きかけを強化すべしとの訓令も発し
ている。DOS to Jidda, #42654, March 12, 1971, in POL33PG. 
39. London to DOS, #2063, March 8, 1971, in POL33PG.
40. DOS to Tehran, #42732, March 12, 1971; London to DOS, #2491, March 19, 1971; London to DOS, 
#2843, March 31, 1971, all in POL33PG. 興味深いことに、ダグラス＝ヒューム外相は、英国政府が
島嶼をイランに割譲するマッカーサー案にメリットを見出していたようであるが、英国内の反対
を理由に同案を退ける姿勢を示した。London to DOS, #2543, March 22, 1971, in POL33PG. 
41. Tehran to DOS, #2009, April 19, 1971, and Tehran to DOS, #2124, April 26, 1971, both in 
POL33PG. ライトの申し入れは事前に米国側に通知され、ロンドンの米大使館などは、米国とし
ても英国の立場を支持するべきであると論じていた。DOS to London and Tehran, #65682, April 
16, 1971, London to DOS, #3506, April 19, 1971, both in POL33PG. 
42. DOS to Tehran and London, #76140, May 3, 1971, and Tehran to DOS, #2757, May 25, 1971, both 
in POL33PG. 
43. Jidda to DOS, #1945, June 8, 1971; London to DOS, #5363, June 10, 1971; DOS to Jidda, #104064, 
June 11, 1971; Jidda to DOS, #2079, June 18, 1971, and Dhahran to DOS, #826, June 22, 1971, all in 
POL33PG. 
44. Dhahran to DOS, #826, June 22, 1971, and Jidda to DOS, #2576, July 22, 1971, both in DSCF, 




いる。Jidda to DOS, #859, March 19, 1971, in POL33PG. UAE結成方針が固まった後、サウジ政府
はそれに冷淡な姿勢を取るとともに、ペルシャ湾島嶼問題には関与せぬ姿勢を継続した。Jidda to 
DOS, #3413, September 27, 1971, in POL33PG.
45. Memorandum of Conversation, June 25, 1971, FRUS, 1969-1976, 24: 322-324. 
46. Memorandum of Conversation, July 20, 1971, FRUS, 1969-1976, 24: 332-333; DOS to Jidda and 
Tehran, #131518, July 21, 1971, FRUS, 1969-1976, 24: 334-335. 米国政府がにわかに UAE支持を明確
化したことにサウジは当惑を示している。Jidda to DOS, #2571, July 22, 1971, in POL33PG. 
47. Tehran to DOS, #4134, July 29, 1971, in POL33PG. 
48. London to DOS, #7280, August 5, 1971; Tehran to DOS, #4987, September 7, 1971; and DOS to 
Dhahran and Tehran, #165516, September 8, 1971, all in POL33PG. 
49. Tehran to DOS, #4970, September 7, 1971, and London to DOS, #8552, September 15, in 
POL33PG; Sisco to Rogers, “Gulf Islands: Letter to Douglas-Home,” September 9, 1971, in 
POL33PG; DOS to London, #167792, FRUS, 1969-1976, 24: 336-337. 
50. DOS to London, #174033, September 21, 1971, and Dhahran to DOS, #1241, September 23, 1971, 
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both in POL33PG.
51. DOS to London and Tehran, #172104, September17, 1971, in POL33PG. 
52. DOS to Dhahran and London, #175137, September 21, 1971, in POL33PG. 
53. DOS to Dhahran, #179656, September 28, 1971, in POL33PG. 
54. Tehran to DOS, #5603, October 4, 1971; Tehran to DOS, #5646, October 6, 1971; London to DOS, 
#9246, October 5, 1971; Tehran to DOS, #5711, October 8, 1971, all in POL33PG. 
55. DOS to Tehran and London, #200366, November 2, 1971; London to DOS, #10144, November 3, 
1971; Tehran to DOS, #6452, November 15, 1971; Tehran to DOS, #6531, November 17, 1971, all in 
POL33PG. 
56. 関係書簡は次に収録されている。P.L. Toye, ed., The Lower Gulf Islands: Abu Musa and the Tunbs, 
vol. 6, 1935-1971 (Archive Editions, 1993), 489-504. 
57. DOS to Dhahran, #165516, September 8, 1971, in POL33PG.





59. DOS to London, #174033, September 21, 1971; Tehran to DOS, #6452, November 15, 1971, both in 
POL33PG.
60. DOS to Dhahran, #203909, November 8, 1971, in POL33PG; DOS to Dhahran, #215001, FRUS, 
1969-1976, 24: 348-349. 
61. DOS to Amman, #214109, November 24, 1971, in POL33PG. 
62. Eliot to Kissinger, December 1, 1971, FRUS, 1969-1976, 24: 350-351. 英国政府は、イラクがイラ
ンのトゥンブ諸島占領を批判する何らかの行動に出ることを予想していたが、アブー・ムーサ
問題の解決および UAE結成というポジティヴな要素ゆえに、トゥンブ諸島問題に関する国際的
批判は対処可能な範囲に収まると予想していた。London to DOS, #10784, November 24, 1971, in 
POL33PG. アラブ連盟は、12月上旬に UAEの加盟を承認した。トゥンブ諸島に関するラース・ア
ル＝ハイマの首長に対する支持がアラブ世界で拡がった様子は無い。たとえばエジプト政府高官
は、イラクがこの問題をアラブ連盟に持ち込んだことに不満を抱いていた。Cairo to DOS, #3050, 
December 7, 1971, in POL33PG. 
63. Jidda to DOS, #3413, September 27, 1971, and Jidda to DOS, #4051, November 29, 1971, both in 
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